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PERENCANAAN UPPER STRUKTUR SISTEM RANGKA PEMIKUL MOMEN 
MENENGAH PADA GEDUNG PERKANTORAN DAN PERDAGANGAN JL. 
KERTAJAYA INDAH TIMUR  SURABAYA 
 
Disusun Oleh: 
Dita Wahyu Pribadi 
0653210020  
Desain gedung perkantoran dan perdagangan di Surabaya akan direncanakan 
dengan resiko gempa sedang pada wilayah gempa 3 dengan sistem rangka pemikul 
momen menengah. Gedung ini mempunyai jumlah lantai total 14 yang terdiri dari 
plat atap untuk tempat helikopter, lantai P1 sampai P6 untuk ruang parkir, lantai 1 
sampai 9 untuk ruang kantor. Tujuan dari perencanaan ini untuk menghitung balok 
dan kolom  yang diharapkan berperilaku daktail yang sesuai dengan prinsip kolom 
kuat balok lemah (strong column weak beam) dengan memencarkan energi gempa. 
Walaupun gedung berbentuk simetris namun ketinggian lebih dari 40 meter maka 
menggunakan gempa dinamis yang dapat memberikan keruntuhan yang aman 
dengan under reinforcement. Perencanaan gedung ini dengan konsep desain 
kapasitas yang bertujuan agar elemen struktur kolom lebih kuat. Pendimensian dan 
penulangan balok melintang antara lain : lantai atap dan lantai kantor 40/80 dengan 
jarak 10,2 meter digunakan tulangan longitudinal D20 dan sengkang Ø12, pada lantai 
P1 - P5 (ruang parkir) 40/80 dengan jarak 10,2 meter digunakan tulangan 
longitudinal D22 dan sengkang Ø12. Balok memanjang antara lain : lantai atap, 
lantai kantor dan lantai parkir 40/80 dengan jarak 10,2 meter digunakan tulangan 
longitudinal D20 dan sengkang Ø12. Perencanaan kolom pada ruang parkir dengan 
jarak 4 meter 120/120 digunakan tulangan longitudinal 18D32 dan sengkang Ø12. 
Sedangkan kolom pada ruang kantor dengan jarak 4,2 meter 100/100 digunakan 
tulangan longitudinal 18D28 dan sengkang Ø12, kolom pada ruang kantor dengan 
jarak 5,2 meter 80/80 digunakan tulangan longitudinal 18D28 dan sengkang Ø12. 
Pada hubungan balok kolom tepi dan tengah, tulangan transversal 4D22 diteruskan 
sepanjang 1600 mm (sepanjang sendi plastis) dan sengkang Ø 12-100, diluar sendi 




Kata kunci : Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah, Daktilitas, Desain 




   





1.1  Latar Belakang   
Perencanaan pembangunan gedung bertingkat pada daerah gempa 
haruslah menjamin struktur bangunan. Agar struktur bangunan tidak rusak karena 
gempa kecil atau gempa sedang dan pada saat dilanda gempa kuat struktur 
mampu berperilaku daktail dengan mempertahankan struktur gedung dari 
keruntuhan. 
Gedung Perkantoran dan Perdagangan yang terletak di jalan Kertajaya 
Indah Timur Surabaya memiliki tanah lunak, hanya memodifikasi gedung 
tersebut di wilayah gempa zona 3, dengan konstruksi beton bertulang tahan 
gempa dengan konsep desain kapasitas dimana nantinya perencanaan ini 
diharapkan dapat memberikan keruntuhan yang aman apabila terjadi gempa. 
Gedung akan di desain ulang dan dimodifikasi dengan memasukkan 
lokasi gedung kedalam wilayah ”gempa sedang”, maka perhitungan struktur 
gedung harus menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah. 
Perencanaan ini berdasasarkan Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk 
Bangunan gedung (SNI 03 - 2847 - 2002) dan Tata Cara Perancangan Ketahanan 






   
   
 
1.2  Perumusan Masalah 
1. Bagaimana mendesain struktur beton bertulang pada gedung dengan metode 
Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah? 
2. Bagaimana mendesain kolom daktail sesuai SNI 03 - 2847 - 2002 dan SNI 03 
- 1726 - 2002  sehingga struktur memenuhi persyaratan strong column weak 
beam?  
 
1.3  Maksud dan Tujuan 
1. Dapat mendesain struktur beton bertulang pada gedung dengan metode 
Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah. 
2. Dapat mengetahui desain kolom daktail sesuai SNI 03 - 2847 - 2002 dan SNI 
03 - 1726 - 2002  sehingga struktur memenuhi persyaratan strong column 
weak beam. 
 
1.4  Batasan Masalah 
Dalam penulisan proposal ini perlu batasan masalah agar lebih fokus. Adapun 
batasan masalah tersebut antara lain : 
1. Pada perencanaan struktur Gedung Perkantoran dan Perdagangan ini 
menggunakan Sistem Rangka Pemikul Momen Menengah (SRPMM) sesuai 
SNI 03 -2847 - 2002 dan SNI 03 - 1726 - 2002. 
2. Perencanaan struktur Perkantoran dan Perdagangan tidak termasuk 
memperhitungkan sistem utilitas bangunan, pembuangan, saluran air bersih, 
instalasi atau jaringan listrik. 
3. Komponen struktur sekunder yang tidak dihitung. 
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4. Plat lantai dan plat atap tidak dihitung hanya menghitung balok kolom saja 
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1.5  Lokasi  
Perencanaan Gedung Perkantoran dan Perdagangan ini terletak pada jalan 
















Gambar 1. Site plan lokasi proyek Gedung Perkantoran dan Perdagangan  
